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6 Sveta Cecilija 3-4 – 2009.
uvijek ima prizvuk hvale odnosno 
hvalospjeva.8 Na citiranome mjestu 
Pavao vjerojatno ionako ima na umu 
liturgijsku ispovijest vjere.9 U svakom 
slučaju kod njega osobna vjera u srcu 
korespondira s onom oduševljenom i 
(ta kardía; Ef 5, 19) javno ispovjeđe-
nom, spajajući takoreći u hipostatič-
ku uniju duhovnu dubinu s vanjskom 
proklamacijom. Stoga pri-
jevodi Poslanice Efežani-
ma nisu sasvim korektni, 
ostavljajući dojam da škola 
svetog Pavla vjernicima 
sugerira pjevanje (samo) u srcu, za-
nemarujući učinkovitost zajedničke 
liturgijske pjesme.
Isto, kao kod Poslanice Efežanima, 
vrijedi i za rečenicu iz poslanice Ko-
lošanima 3, 16: »Riječ Kristova neka 
u svem bogatstvu prebiva u vama! U 
svakoj se mudrosti poučavajte i ura-
zumljujte! Psalmima, hvalospjevima, 
pjesmama duhovnim od srca pjevajte 
hvalu Bogu!« Grčki original opet ne 
postavlja interpunkcije u modernome 
smislu, tako da već citiran muzikoteo-
log O. Soehngen upozorava na sadržaj-
nu povezanost te izreke, što znači da se 
spomenuto poučavanje i urazumljiva-
nje događa ne paralelno nego baš pu-
tem psalama, hvalospjeva i duhovnih 
pjesama i da se riječ Božja po njima na-
stanjuje među vjernicima, tako da izre-
ka može glasiti: »U svakoj se mudrosti 
poučavajte i urazumljujte pjevajući od 
srca hvalu Bogu psalmima, hvalospje-
vima i pjesmama duhovnim.« Nagla-
siti glazbu kao medij vjerskog izraza i 
vjerske formacije važno je i stoga što se 
time sprečava u krajnjoj logici gnostič-
ki liturgijski spiritualizam, koji sugerira 
da vjera može opstojati u zatvorenosti i 
intimnosti srca, u privatnoj pobožno-
sti, a na zajedničkom planu, ako je to 
uopće potrebno, da je sasvim dovoljna 
recitirana liturgija.
Zanemarivanje liturgijskog pjevanja 
stoljetnom navikom manifestira se pri-
mjerice u nedosljednosti kod psalama, 
koji se samo recitiraju čak i onda kad 
izričito tematiziraju glazbeni oblik (iz-
među bezbroj primjera usp. Ps 96, 1 i 
2: »Pjevajte Jahvi pjesmu novu! Pjevaj 
Jahvi, sva zemljo! Pjevajte Jahvi, hva-
lite ime njegovo!«). Liturgijski skup 
međutim u većini slučaja ne pjeva već 
često, daleko od svakog oduševljenja, 
samo monotono »mrmlja«. Na taj na-
čin ne samo da se formalno promašuje 
smisao svetog teksta, već se propušta 
i prilika da on razvije svoju duhovnu 
učinkovitost u srcu vjernika i svojom 
ljepotom privuče vjerskog znatiželj-
nika. Polazeći od ovog primjera, li-
turgijska dosljednost traži da časoslov 
bude zajedničko slavlje a ne privatna 
molitva (u persolviranju brevijara) i 
da kao takav poprimi oblik pjevanog 
bogoslužja. Pjevanog, ne samo iz for-
malnog razloga što su psalmi pjesme, 
pa stoga iziskuju napjev, nego i zbog 
teološkog pojma časoslova. On nai-
me predstavlja prolongirani dio onog 
hvalospjeva koji se prema Konstituciji 
o svetoj liturgiji vječno ori u nebeskim 
dvorovima i kojega je Krist, došavši na 
svijet, povjerio svojoj Crkvi, da bi njo-
me izražavala svoju vjeru i naviještala 
Božju slavu.10 U tome smislu Sveto 
pismo često poziva vjernika da se pri-
druži Crkvi kad pjeva taj joj povjereni 
canticum novum.
Ljubav iziskuje poetski izražaj
Crkveno pjevanje je refl eks slobo-
de koju je kršćanima Bog načelno 
priredio po osobi Isusa Krista. Na toj 
teološkoj pozadini treba gledati na 
oslobađanje Pavla i Sile iz tamnice i na 
pobjedu milanske Crkve nad svjetov-
nim nasiljem. Kao novozavjetna pje-
sma na usnama eshatološki raspolo-
ženih kršćana crkveno pjevanje, kako 
vidjesmo, pruža mogućnost izražaja 
i onda kad običan govor zakazuje. Bi-
blija se češće služi slikom oslobađanja 
čovjeka iz dubine i spominje njegovu 
raspjevanost u stečenoj slobodi.11 I 
u Vjerovanju se taj motiv pojavljuje, 
tematizirajući Krista kako silazi u 
Podzemlje (»sašao nad pakao«) da 
bi od »grijeha i jarma smr-
ti« oslobodio pravednike 
i poveo ih iz tame u »svoje 
divno svjetlo«.12 Tim su se 
motivom crkveni oci poput 
Klementa Aleksandrijskog, Euzebija i 
Augustina koristili zapažajući u antič-
kome mitološkom pjevaču Orfeju pre-
fi guraciju kršćanskog Spasitelja. Kao 
što je poznato, Orfej svojim glasom 
i svirkom na liri nije očaravao samo 
božanstva i ljude nego čak i mrtvu pri-
rodu. Drveće se savijalo prema njemu 
i divlje životinje su se, međusobno po-
mirene, okupljale oko njega. Čak su i 
stijene lile suze naočigled njegova div-
na napjeva. Pjesma mu pogotovo bija-
še djelotvorno sredstvo pri izvođenju 
svoje zaručnice Euridike iz tamnice 
podzemnoga Hada.
Poput Orfeja i Krist vodi svoju za-
ručnicu Crkvu iz ropstva i tame grije-
ha u slobodu djece Božje. Kod toga je 
posebno znakovito da se Orfej nije po-
služio nekim racionalnim argumenti-
ma da bi uvjerio čuvara Podzemlja, on 
ga je razoružao snagom svoje pjesme. 
Inzistirajući na pjevanju, dakako, tre-
ba imati na umu da ono nije u pitanju 
u nekome formalnom smislu, i da se 
ne radi samo o umjetničkom izražaju 
kao takvu, nego o dubinskoj, teološ-
koj zbilji, koja se samo pjesmom može 
adekvatno izraziti: o ljubavi Božjoj 
koja oslobađa čovjeka i o čovjeku koji 
pjesmom na tu ljubav reagira. U tome 
smislu sveti Augustin upućuje na to da 
cantare amantis est. Ljubavi nikako 
nije dovoljna racionalna konstatacija 
činjenična stanja, njezina bit izisku-
Snaga pjesme katkad očito čini čudesa. Oslobođenje 
Pavla i Sile iz tamnice također se zbilo pod čudesnim 
okolnostima nakon njihova hvalospjeva.
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